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RINGKASAN 
 
Saat ini Apotek Tiga Saudara belum menerapkan teknologi sistem 
informasi, mereka hanya mengandalkan pencatatan secara konversional. Sistem 
saat ini sedang berjalan disana masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu 
perlu adanya Sistem Informasi Pengendalian Persediaan Obat Pada Apotek Tiga 
Saudara.  
Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan 
paradigma perangkat lunak secara waterfall. Metode perancangan sistem yang 
digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
Hasil dari penelitian ini adalah pemilik menjadi lebih mudah dalam 
melakukan pengendalian persediaan, setiap  stok obat yang akan habis bisa 
mendapatkan bunyi alamrt yang sudah ditentukan oleh sistem. 
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ABSTRACT 
  Currently Pharmacy Three Brothers have not applied information system 
technology, they only rely on the recording in konversional. The system is 
currently running there is still done manually. Therefore the need of Information 
System of Drug Inventory Control At Pharmacy of Three Brothers. 
Data analysis techniques in the manufacture of software using software 
paradigms in waterfall. System design method used is Unified Modeling 
Language (UML). While the programming language used is PHP with MySQL 
database. 
The results of this study is that the owner becomes easier in performing inventory 
control, any stock of drugs that will be exhausted can get natural sounds that have 
been determined by the system. 
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